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CLOUD CHAMBER ASSEMBLY 
flg^, 1. Cloud Chamber Assenfcly* 
Fig, 2» Cloud Chamber System 
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Fig» 8» Experimental Arrangement# 
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A* Spectinaa 
•• Atte r a«A,®afi:ag gitwatup#® m4 tettl #»®rgf 
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iiat«wai,» l« A©w. im Rj*" th# % .of ' 
f*%l© i 
fot®a Bnergy of --—' 
Pais? in Mmt 1 C3 cr^ 
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